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Ιστορικά Στοιχεία
Η έννοια του πρόσφυγα και ο θεσμός του ασύ-
λου είναι γνωστοί στον άνθρωπο από αρχαιοτάτων 
χρόνων. Ωστόσο, η ιστορική αφετηρία της θεσμι-
κής προστασίας των προσφύγων εντοπίζεται το 
1921, όταν η Κοινωνία των Εθνών δημιούργησε 
την «Ύπατη Αρμοστεία για τους πρόσφυγες». Πρό-
κειται για όργανο του οποίου τα καθήκοντα περιε-
λάμβαναν την επίβλεψη του επαναπατρισμού των 
προσφύγων, οι οποίοι μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο ξεπερνούσαν το 1.5 εκατομμύριο. Η πρώτη 
διεθνής συνθήκη για το νομικό καθεστώς των προ-
σφύγων ήταν η Σύμβαση της 28ης Οκτωβρίου, περί 
του «διεθνούς καθεστώτος των προσφύγων». 1 Το 
1951 υπογράφηκε η Σύμβαση για το καθεστώς των 
προσφύγων, που αποτελεί μέχρι σήμερα το βασικό 
διεθνές νομοθετικό κείμενο για τους πρόσφυγες, το 
οποίο ακολουθήθηκε από την υπογραφή του Πρω-
τοκόλλου του 19672. Η Σύμβαση του 1951 είναι ση-
μαντική, καθώς για πρώτη φορά, ορίστηκε το ποιος 
είναι ο «πρόσφυγας» και το είδος της νομικής προ-
στασίας ή άλλης παροχής που του παρέχεται από 
τα συμβαλλόμενα στη Σύμβαση κράτη. H σημασία 
του Πρωτοκόλλου του 1967, από την άλλη πλευρά, 
έγκειται στο ότι αφαίρεσε τους γεωγραφικούς και 
χρονικούς περιορισμούς που έθετε η αρχική Σύμ-
βαση, στην οποία οριζόταν ότι η ισχύς της αφορά 
1 Convention Relating to the International Status 
of Refugees, 28 October 1933, League of Nations 
http://www.refworld.org/docid/3dd8cf374.html
2 Convention Relating to the Status of Refugees, 
28 July 1951, United Nations, http://www.unhcr.
org/protection/basic/3b66c2aa10/convention-
protocol-relating-status-refugees.html
(στα ελληνικά) https://www.unric.org/html/
greek/pdf/refugeeconvention-GRE.pdf
μόνο άτομα που εμπλέκονταν σε γεγονότα που συ-
νέβησαν στην Ευρώπη πριν το 1951. Μέχρι τον Φε-
βρουάριο του 2017, υπάρχουν 145 συμβαλλόμενα 
μέρη της Σύμβασης και 146 του Πρωτοκόλλου, με-
ταξύ των οποίων και η Ελλάδα από το 1960 και το 
1968 αντίστοιχα.3
Βασικά στοιχεία της Σύμβασης
Η Σύμβαση περιλαμβάνει τον ορισμό του πρό-
σφυγα και παραθέτει τα δικαιώματά και τις ελευθε-
ρίες του, όπως αυτές της θρησκείας, της εκπαίδευ-
σης, της κατοχής ταξιδιωτικών εγγράφων και της 
δυνατότητας εργασίας, ανάμεσα σε άλλες (Άρθρο 
4, 22, 28, 17-19 αντίστοιχα). Υπεύθυνες για την προ-
στασία των προσφύγων είναι οι χώρες υποδοχής 
τους, ενώ η «Ύπατη Αρμοστεία» αναλαμβάνει ρόλο 
«παρατηρητή» στη διαδικασία επεμβαίνοντας 
μόνο στις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται ορθά 
η Σύμβαση. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η χορήγηση 
ασύλου, σύμφωνα με το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, 
συνιστά μονομερή προστατευτική πράξη του κρά-
τους και αποτελεί φυσικό προνόμιο της κυριαρχίας 
του, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω αιτιολογία.4
Ζήτημα έχει τεθεί ως προς το κατά πόσο η Σύμ-
βαση είναι κατάλληλη για τη νέα χιλιετία και τα 
καινούργια δεδομένα λόγω του ότι υιοθετήθηκε 
για να διευθετήσει τις συνέπειες του Β’ Παγκοσμί-
ου Πολέμου και τη διάλυση των αυτοκρατοριών. 
Ωστόσο, η Σύμβαση έχει αποδειχτεί ιδιαιτέρως ευ-
προσάρμοστη, παρέχοντας βοήθεια σε πάνω από 
50 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως από τη 
θέση της σε ισχύ. 
3  h t t p : / / w w w. u n h c r . o r g / p r o t e c t i o n /
basic/3b73b0d63/states-parties-1951-convention-
its-1967-protocol.html
4 Colombia vs Peru, ICJ, 1950, ICJ reports
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Ορισμός πρόσφυγα και εξαιρέσεις 
Σύμφωνα με το άρθρο 1 και την πρώτη παρά-
γραφο της Σύμβασης, «πρόσφυγας θεωρείται κάθε 
πρόσωπο που έχει δικαιολογημένο φόβο διώξεως 
λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητος, κοινωνικής 
τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων και βρίσκεται 
εκτός της χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα 
και δεν δύναται ή, λόγω του φόβου του, δεν επιθυ-
μεί να απολαμβάνει την προστασία της χώρας αυ-
τής». 5Ρήτρες αποκλεισμού από το καθεστώς των 
προσφύγων εισάγονται με τις παραγράφους Δ’, Ε’ 
και ΣΤ’ του πρώτου άρθρου της Σύμβασης. Η ρήτρα 
της παραγράφου Δ’ αποκλείει εκείνα τα άτομα που 
απολαμβάνουν ήδη της προστασίας ή της βοήθει-
ας του ΟΗΕ, ενώ η ρήτρα του 1Ε αποκλείει τα άτομα 
που θεωρούνται ότι δεν έχουν ανάγκη της διεθνούς 
προστασίας.6 Τα αποκλειόμενα άτομα κατά τη ρή-
5 Άρθρο 1, Παράγραφος 1.2, Σύμβαση 
του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων: 
 “Παντός προσώπου όπερ συνεπεία γεγονότων 
επελθόντων πρό της 1ης Ιανουαρίου 1951 και 
δεδικαιολογηµένου φόβου διώξεως λόγω φυλής, 
θρησκείας, εθνικότητος, κοινωνικής τάξεως ή πο-
λιτικών πεποιθήσεων ευρίσκεται εκτός της χώρας 
της οποίας έχει την υπηκοότητα και δεν δύναται 
ή, λόγω του φόβου τούτου, δεν επιθυµεί να απο-
λαύη της προστασίας της χώρας ταύτης, ή εάν µη 
έχον υπηκοότητα τινά και ευρισκόµενον συνεπεία 
τοιούτων γεγονότων εκτός της χώρας της προη-
γούµενης συνήθους αυτού διαµονής, δεν δύναται 
ή, λόγω του φόβου τούτου, δεν επιθυµεί να επι-
στρέψη εις ταύτην. Εν ή περιπτώσει πρόσωπόν τι 
είναι υπήκοος πλειόνων χωρών, ο όρος «ής έχει την 
υπηκοότητα» αναφέρεται εις µίαν εκάστην των χω-
ρών ών το πρόσωπον τούτο είναι υπήκοος. Δεν θε-
ωρείται στερούµενον της υπό της χώρας ής έχει την 
υπηκοότητα παρεχοµένης προστασίας, πρόσωπον 
όπερ άνευ αιτίας βασιζοµένης επί δεδικαιολογηµέ-
νου φόβου δεν έκαµε χρήσιν της υφ’ ετέρας των 
χωρών ών κέκτηται την υπηκοότητα παρεχοµένης 
προστασίας.”, 
6 Άρθρο 1, Παράγραφος 4 και 5, Σύμβα-
ση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων: 
 Δ. Η Σύµβασις αύτη δεν εφαρµόζεται επί προσώ-
πων άτινα απολαύουν σήµερον της προστασίας 
ή συνδροµής παρεχοµένης ουχί υπό του Υπατου 
Αρµοστού των Ηνωµένων Εθνών.- Οταν η ως άνω 
προστασία ή συνδροµή παύση παρεχοµένη δι’ οι-
ανδήποτε αιτίαν χωρίς συγχρόνως να έχη οριστικώς 
τρα της παραγράφου Δ’ είναι σήμερα μόνο όσα απο-
λαμβάνουν την προστασία της Υπηρεσίας Αρωγής 
και Έργων για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην 
Εγγύς Ανατολή (UNRWA), καθώς δεν υφίσταται πλέ-
ον άλλος οργανισμός του ΟΗΕ που να έχει ως έργο 
του την εξειδικευμένη παροχή προστασίας και βο-
ήθειας στους πρόσφυγες. Όσον αφορά τα αποκλει-
όμενα άτομα κατά την παράγραφο Ε’, πρόκειται για 
άτομα στα οποία αναγνωρίζονται από τις αρμόδιες 
αρχές της χώρας όπου έχουν εγκατασταθεί τα δι-
καιώματα και οι υποχρεώσεις που έχουν οι πολίτες 
της χώρας αυτής. Είναι απαραίτητο, επομένως, να 
προστατεύονται τα πρόσωπα αυτά από την απέλα-
ση ή την απομάκρυνση από τη χώρα εγκατάστασης 
σύμφωνα με την αρχή της μη επαναπροώθησης. 
(Άρθρο 33, Σύμβαση του 1951)
Η ρήτρα του 1ΣΤ
Η ρήτρα του 1ΣΤ αποκλείει τα άτομα που θε-
ωρούνται ανάξια διεθνούς προστασίας. Σύμφω-
να με αυτήν την παράγραφο, «οι διατάξεις της 
Σύμβασης δεν εφαρμόζονται για πρόσωπα για τα 
οποία υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύει κά-
ποιος ότι α) έχουν διαπράξει εγκλήματα κατά της 
ειρήνης, εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά 
της ανθρωπότητας κατά την έννοια των διεθνών 
συμφωνιών, οι οποίες συνάφθηκαν με σκοπό να 
αντιμετωπιστούν αυτά τα αδικήματα, β) έχουν 
διαπράξει σοβαρό αδίκημα του κοινού ποινικού 
δικαίου όσο βρίσκονταν εκτός της χώρας υπο-
δοχής, πριν να γίνουν δεκτά ως πρόσφυγες από 
τη χώρα αυτή, γ) είναι ένοχα ενεργειών αντιθέ-
των προς τους σκοπούς και τις αρχές του ΟΗΕ». 
 
Όπως προκύπτει από τη διατύπωση της παραγρά-
φου, δεν είναι απαραίτητο ο αιτών να έχει κατα-
δικαστεί για το έγκλημα, προκειμένου να υπαχθεί 
σε μία από τις υποπεριπτώσεις του 1ΣΤ. Αυτό που 
απαιτείται, ωστόσο, είναι να υπάρχουν αποδείξεις 
ρυθµισθή η τύχη των προσώπων τούτων, συµφώνως 
προς τας υπό της Γενικής Συνελεύσεως των Ηνωµέ-
νων Εθνών ληφθείσας σχετικάς αποφάσεις, τα πρό-
σωπα ταύτα θα απολαύουν αυτοµάτως των εκ της 
Συµβάσεως ταύτης απορρεόντων ευεργετηµάτων. 
 Ε. Η Σύµβασις αύτη δεν εφαρµόζεται επί προσώ-
που όπερ αναγνωρίζεται υπό των αρµοδίων αρχών 
της χώρας ένθα έχει εγκατασταθή ως έχον τα συ-
ναφή προς την κτήσιν της υπηκοότητος της χώρας 
ταύτης δικαιώµατα και υποχρεώσεις.
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τέτοιες, ώστε να συμπεραίνεται η ενοχή του. 7 Πα-
ρόλο που με το 1ΣΤ τυποποιούνται τρεις περιπτώ-
σεις κατά τις οποίες ο αιτών αποκλείεται από το 
άσυλο, στην πραγματικότητα είναι δυνατό να ισχύ-
ουν ταυτόχρονα παραπάνω από μία. Για παράδειγ-
μα, ένα έγκλημα είναι δυνατό να αποτελεί έγκλημα 
κατά της ανθρωπότητας κατά το (α), ενώ παράλλη-
λα να αποτελεί σοβαρό έγκλημα του κοινού ποινι-
κού δικαίου κατά το (β). 8Άτομο, το οποίο κρίνεται 
ότι υπάγεται σε μία από τις περιπτώσεις του 1ΣΤ, 
αποκλείεται από την προστασία της Σύμβασης per 
se και δεν απολαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιώ-
ματα και προνόμια.9
Η υποπερίπτωση του 1ΣΤ (α)
Η υποπερίπτωση του 1ΣΤ (α) αποκλείει από 
το προστατευτικό καθεστώς για τους πρόσφυγες 
πρόσωπα που τεκμαίρεται ότι έχουν διαπράξει 
εγκλήματα κατά της ειρήνης, εγκλήματα πολέμου ή 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας (crimes against 
peace, war crimes, crimes against humanity). Στο 
καταστατικό της «Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες» και συγκεκριμένα στην παρά-
γραφο 7 (δ),γίνεται παραπομπή στο άρθρο 6 του 
«Χάρτη του Λονδίνου»10 για να οριστούν οι παρα-
πάνω κατηγορίες εγκλημάτων.11Η διάκριση μεταξύ 
7 Παρούλα Νάσκου-Περράκη, «Το νομικό κα-
θεστώς των προσφύγων στη διεθνή και ελληνική 
έννομη τάξη», Σάκκουλα, 1991, σ. 87
8 Erica Feller, Volker Turkκαι Frances Nicholson, 
“Refugee Protection in International Law”, Cam-
bridge University Press, 2003, σ. 432
9 Sarah Singer, “Terrorism and Exclusion from 
Refugee Statues in the UK”, Brill Nijho, 2015, σ. 11
10 “London Charter of the International Military 
Tribunal”, 1945
11 Crimes against Peace: namely, planning, 
preparation, initiation or waging a war of aggression, 
or a war in violation of international treaties, 
agreements or assurances, or participation in a 
common plan or conspiracy or the accomplishment 
of any of the foregoing.
 (συνέχεια footnote 6)
 War Crimes: namely, violations of the laws 
and customs of war. Such violations shall include, 
but shall not be limited to, murder, ill-treatment or 
deportation to slave labor or for any other purpose 
of civilian population of or in occupied territory, 
murder or ill-treatment of prisoners of war or 
των προαναφερόμενων εγκλημάτων, ωστόσο, δεν 
είναι πάντα τόσο ξεκάθαρη αφού οι εγκληματικές 
πράξεις είναι δυνατό να εμπίπτουν σε παραπά-
νω από μία κατηγορίες. Το «Έγκλημα Πολέμου»12, 
κατά τον Χάρτη, είναι η παραβίαση των νόμων και 
των εθίμων του πολέμου, όπως οι φόνοι αμάχων, 
η κακομεταχείριση πληθυσμών, η καταστροφή 
πόλεων και η διαρπαγή δημόσιας ή ιδιωτικής πε-
ριουσίας. «Εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας»13 
θεωρούνται ενδεικτικά ο αφανισμός, η δουλεία, ο 
εκτοπισμός και κάθε απάνθρωπη πράξη κατά των 
αμάχων πληθυσμών πριν τον πόλεμο ή κατά τη δι-
άρκειά του. «Έγκλημα κατά της Ειρήνης» θεωρείται 
ενδεικτικά ο σχεδιασμός, η προετοιμασία προσφυ-
γής ή συνέχιση επιθετικού πολέμου κατά παράβα-
ση διεθνών συνθηκών.
Η υποπερίπτωση του 1ΣΤ (β)
Η υποπερίπτωση του 1ΣΤ (β) εξαιρεί από την 
αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα όσους 
έχουν διαπράξει σοβαρό αδίκημα του κοινού ποι-
νικού δικαίου όσο βρίσκονταν εκτός της χώρας 
υποδοχής πριν να γίνουν δεκτοί ως πρόσφυγες από 
τη χώρα αυτή. Όπως έχει προαναφερθεί, παρόλο 
που δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει αρκετό απο-
δεικτικό υλικό για να υποστηριχθεί ο ισχυρισμός 
σε ποινική δίκη, κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει 
σοβαρός λόγος για να πιστεύεται ότι ο αιτών διέ-
persons on the seas, killing of hostages, plunder of 
public or private property, wanton destruction of 
cities, towns or villages or devastation not justied 
by military necessity.
 Crimes against Humanity: namely, murder, 
extermination, enslavement, deportation, and 
other inhumane acts committed against any 
civilian population, before or during the war, or 
persecutions on political, racial or religious grounds 
in execution of or in connection with any crime 
within the jurisdiction of the Tribunal, whether or 
not in violation of the domestic law of the country 
where perpetrated.
12 Ενδεικτική αναφορά σε υπόθεση που αφορά 
εγκλήματα πολέμου του Διεθνούς Ποινικού Δικα-
στηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία: ICTY-IT/09-
92, Mladić case
13 Ενδεικτική αναφορά σε εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: 
ICC-01/09-19, Situation in the Republic of Kenya
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πραξε πράγματι το έγκλημα. 14Ο όρος “σοβαρό” 
περιλαμβάνει πράξη που τιμωρείται αυστηρά και 
όχι ένα ήσσονος σημασίας αδίκημα, ακόμα και αν 
το τελευταίο χαρακτηρίζεται ως “έγκλημα” στη νο-
μοθεσία της χώρας του ασύλου και εξετάζεται στα 
πλαίσια του συγκριτικού και του διεθνούς δικαί-
ου και όχι στα πλαίσια εθνικής έννομης τάξης. Θα 
πρέπει, λοιπόν, να πρόκειται για έγκλημα που απει-
λείται με θανατική ποινή ή να απειλείται με πολύ 
βαριά ποινή, όπως τα εγκλήματα της ανθρωποκτο-
νίας, ληστείας κλπ. Εγκλήματα, όπως μικροκλοπές, 
δεν θα απέκλειαν τον δράστη από το καθεστώς για 
τους πρόσφυγες, ακόμη κι αν γίνονταν κατ’ επανά-
ληψη. Παρόλα αυτά, η εφαρμογή ή όχι του 1ΣΤ (β) 
κρίνεται ad hoc από τα δικαστήρια, με ορισμένα δι-
καστήρια, όπως τα γερμανικά, να αποκλείουν από 
το καθεστώς για τους πρόσφυγες άτομα με πολύ 
μικρότερες καταδίκες.15Γενικότερα, παράμετροι 
που υποδεικνύουν τη σοβαρότητα ενός εγκλήμα-
τος κοινού ποινικού δικαίου είναι, εκτός από την 
προβλεπόμενη απειλούμενη ποινή, η μορφή της 
διαδικασίας που εφαρμόζεται για τη δίωξή του, 
καθώς και η πραγματική βλάβη που προκλήθηκε 
ως αποτέλεσμα της διάπραξης του εγκλήματος. 
Ζήτημα ανακύπτει, επίσης, ως προς το αν θα πρέ-
πει η πιθανότητα δίωξης του αιτούντα στη χώρα 
προέλευσής του να επηρεάζει την απόφαση εφαρ-
μογής ή όχι του 1ΣΤ (β). Το εγχειρίδιο της Ύπατης 
Αρμοστείας ερμηνεύει τη διάταξη προβάλλοντας 
ότι πρέπει να αξιολογηθεί η φύση του εγκλήματος 
σε συνάρτηση με τον βαθμό/ τη σοβαρότητα της 
δίωξης που φοβάται ο αιτών άσυλο ότι θα υποστεί 
στη χώρα έκδοσης. Ωστόσο, πολλά κράτη, όπως οι 
ΗΠΑ, δεν το εφαρμόζουν θεωρώντας ότι δεν θα 
πρέπει να υπάρχει τέτοια αξιολόγηση.16
Όσον αφορά το αδίκημα, όπως έχει προανα-
φερθεί, αυτό οφείλει να είναι μη πολιτικό έγκλημα. 
Το έγκλημα, λοιπόν, πρέπει να έχει διαπραχθεί για 
άλλους λόγους, όπως το προσωπικό κέρδος ή η 
εκδίκηση. Ωστόσο, σε περίπτωση που ένα πολιτικό 
έγκλημα είναι εξαιρετικά επιζήμιο ή δυσανάλογο 
14 Erica Feller, Volker Turk καιFrances Nicholson, 
“Refugee Protection in International Law”, 
Cambridge University Press, 2003, σ.444
15 Παρούλα Νάσκου-Περράκη, «Το νομικό κα-
θεστώς των προσφύγων στη διεθνή και ελληνική 
έννομη τάξη», Σάκκουλα, 1991, σ. 88
16 Susan Kneebone, “Refugees, Asylum Seekers 
and the Rule of Law”. Cambridge University Press, 
2009, σ. 165
με τον επιδιωκόμενο πολιτικό σκοπό, ο αυτουργός 
είναι δυνατό να αποκλεισθεί από το άσυλο παρά 
την ύπαρξη πολιτικών κινήτρων. 
Η υποπερίπτωση του 1ΣΤ (γ)
Η υποπερίπτωση του 1ΣΤ (γ) εξαιρεί από το κα-
θεστώς των προσφύγων άτομα για τα οποία υπάρ-
χουν σοβαροί λόγοι να πιστεύει κανείς ότι είναι 
«ένοχα ενεργειών αντιθέτων προς τους σκοπούς και 
τις αρχές του ΟΗΕ», όπως αυτοί απαριθμούνται στα 
άρθρα 1 και 2 του Χάρτη των ΗΕ αντίστοιχα.17Καθώς 
17 Οι σκοποί των Ηνωμένων Εθνών είναι: 1) Να 
διατηρούν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, και για 
να επιτευχθεί αυτό: να παίρνουν αποτελεσματι-
κά συλλογικά μέτρα για να προλαβαίνουν και να 
απομακρύνουν κάθε απειλή της ειρήνης και για 
να καταστέλλουν κάθε επιθετική ενέργεια ή άλλης 
μορφής παραβίαση της ειρήνης και να επιτυχαί-
νουν, με ειρηνικά μέσα και σύμφωνα με τις αρχές 
της δικαιοσύνης και του διεθνούς δικαίου, διευθέ-
τηση ή διακανονισμό διεθνών διαφορών ή κατα-
στάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δι-
ατάραξη της ειρήνης. 2) Να αναπτύσσουν ανάμεσα 
στα έθνη φιλικές σχέσεις που θα βασίζονται στο 
σεβασμό της αρχής των ίσων δικαιωμάτων και της 
αυτοδιαθέσεως των λαών και να παίρνουν άλλα 
μέτρα κατάλληλα για την ενίσχυση της παγκόσμι-
ας ειρήνης. 3) Να επιτυχαίνουν διεθνή συνεργασία 
για την επίλυση διεθνών προβλημάτων οικονομι-
κής, κοινωνικής, πολιτιστικής και ανθρωπιστικής 
φύσεως, και για την ανάπτυξη και ενθάρρυνση του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών για όλους, χωρίς διάκριση 
φυλής, φύλου, γλώσσας ή θρησκείας και 4) Να απο-
τελούν ένα κέντρο που θα συντονίζει τις ενέργειες 
των εθνών για την επίτευξη των κοινών σκοπών.
Ο Οργανισμός και τα μέλη του, κατά την επιδί-
ωξη των Σκοπών που αναφέρονται στο Άρθρο 1, 
θα ενεργούν σύμφωνα με τις παρακάτω Αρχές: 1) 
Ο Οργανισμός βασίζεται στην αρχή της κυρίαρ-
χης ισότητας όλων των Μελών του 2) Κάθε Μέλος, 
προκειμένου να εξασφαλίζει για όλα τα Μέλη του 
Οργανισμού τα δικαιώματα και τα πλεονεκτήματα 
που πηγάζουν από την ιδιότητα του Μέλους, πρέ-
πει να εκπληρώνει με καλή πίστη τις υποχρεώσεις 
που ανέλαβε σύμφωνα με τους όρους αυτού του 
Χάρτη. 3) Όλα τα Μέλη θα ρυθμίζουν τις διεθνείς 
διαφορές τους με ειρηνικά μέσα, έτσι ώστε να μην 
μπαίνουν σε κίνδυνο η διεθνής ειρήνη και ασφά-
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στις περιπτώσεις 1ΣΤ (α) και (β) γίνεται ακριβής ανα-
φορά σε εγκλήματα, η συγκεκριμένη διάταξη είναι 
αρκετά πιο ασαφής και επιδέχεται ερμηνείας. Λόγω 
του ότι οι σκοποί και οι αρχές του ΟΗΕ δεσμεύουν 
τις κυβερνήσεις των κρατών, έχει υποστηριχθεί ότι 
το 1ΣΤ (γ) μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε άτομα με 
ανώτατη κυβερνητική θέση, περιορίζοντας πολύ 
την εφαρμογή της διάταξης. 18Ωστόσο, παρά την 
σπάνια εφαρμογή της, η διάταξη έχει εφαρμοστεί 
και σε περιπτώσεις ατόμων που δεν σχετίζονταν με 
κυβερνήσεις, όπως, για παράδειγμα, στην υπόθεση 
Georg K. v. Ministry of the Interior, όπου αυστριακό 
δικαστήριο απέκλεισε από το καθεστώς των προ-
σφύγων με εφαρμογή του 1ΣΤ (γ) άτομο που πραγ-
ματοποίησε βομβαρδισμούς με σκοπό την επανέ-
νωση της αυτόνομης επαρχίας του Μπολτσάνο με 
λεια, καθώς και η δικαιοσύνη. 4) Όλα τα Μέλη στις 
διεθνείς τους σχέσεις θα απέχουν από την απειλή ή 
τη χρήση βίας, που εκδηλώνεται εναντίον της εδα-
φικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας 
οποιουδήποτε κράτους είτε με οποιαδήποτε άλλη 
ενέργεια ασυμβίβαστη προς τους Σκοπούς των 
Ηνωμένων Εθνών. 5) Όλα τα Μέλη θα παρέχουν στα 
Ηνωμένα Έθνη κάθε βοήθεια σε κάθε ενέργεια που 
αναλαμβάνουν σύμφωνα με τους όρους αυτού του 
Χάρτη και δεν θα βοηθούν κανένα κράτος εναντίον 
του οποίου τα Ηνωμένα Έθνη θα έχουν προχωρή-
σει σε προληπτικές ή εξαναγκαστικές ενέργειες. 6) 
Ο Οργανισμός θα εξασφαλίζει ώστε τα κράτη που 
δεν είναι Μέλη των Ηνωμένων Εθνών να ενεργούν 
σύμφωνα μ’ αυτές τις Αρχές, σε όσο βαθμό αυτό θα 
χρειάζεται για να διατηρηθεί η διεθνής ειρήνη και 
ασφάλεια. 7) Καμιά διάταξη αυτού του Χάρτη δε θα 
δίνει στα Ηνωμένα Έθνη το δικαίωμα να επεμβαί-
νουν σε ζητήματα που ανήκουν ουσιαστικά στην 
εσωτερική δικαιοδοσία οποιουδήποτε κράτους και 
δεν θα αναγκάζει τα Μέλη να υποβάλλουν τέτοια 
θέματα για ρύθμιση σύμφωνα με τους όρους αυ-
τού του Χάρτη. Η αρχή όμως αυτή δεν πρέπει να 
εμποδίζει την εφαρμογή των εξαναγκαστικών μέ-
τρων που προβλέπονται από το Κεφάλαιο 7. 
18 Από τις προπαρασκευαστικές εργασίες της 
Διάσκεψης των Πληρεξουσίων που υιοθέτησε τη 
Σύμβαση και τα σχόλια των αντιπροσώπων διαφαί-
νεται ότι οι συντάκτες στόχευαν στη ρύθμιση σπα-
νίων περιπτώσεων, αποκλείοντας από το άσυλο 
άτομα που κατέχουν θέσεις εξουσίας σε ένα κρά-
τος και επομένως, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
παραβίαση των αρχών και σκοπών του ΟΗΕ. 
την Αυστρία.19 Κρίσιμο είναι, ωστόσο, η διάταξη να 
μην ερμηνεύεται καταχρηστικά λόγω της ασάφειάς 
της αποκλείοντας, έτσι, αιτούντες χωρίς την απα-
ραίτητη αιτιολόγηση. Θα κρινόταν, επομένως, πιο 
συνετό να τυγχάνει εφαρμογής μόνο σε περιπτώ-
σεις ατόμων με υψηλή κυβερνητική θέση, όπως 
αρχηγών κρατών, μελών υπουργικών συμβουλίων 
κλπ., οι οποίοι κατά τη διάρκεια των καθηκόντων 
τους προέβησαν σε πράξεις αντίθετες με τους σκο-
πούς και τις αρχές του ΟΗΕ. 
Η τρομοκρατία ως λόγος εξαίρεσης από το 
νομικό καθεστώς των προσφύγων
Παρόλο που ο όρος «τρομοκρατία» δεν εμφα-
νίζεται στο 1ΣΤ, ο αποκλεισμός των τρομοκρατών 
από το καθεστώς των προσφύγων έχει απασχολή-
σει έντονα το νομικό κόσμο. Σημειώνεται, ωστόσο, 
ότι η διεθνής κοινότητα αδυνατεί να συμφωνήσει 
σε ακριβή ορισμό της «τρομοκρατίας», με αποτέλε-
σμα αυτή να αποτελεί έναν όρο που θα μπορούσε 
υποθετικά να περιλάβει μεγάλο αριθμό ενεργειών. 
Τρομοκρατικές ενέργειες, λοιπόν, θα μπορούσαν 
να υπαχθούν στην περίπτωση του εγκλήματος 
κατά της ανθρωπότητας κατά το 1ΣΤ (α) εφόσον 
πρόκειται για διαδεδομένες και συστημικές επιθέ-
σεις εις βάρος αμάχων.20 Παράλληλα, στην περί-
πτωση που η σοβαρότητα τους δεν είναι τέτοια, θα 
μπορούσαν να υπαχθούν στο 1ΣΤ (β), ακόμη κι αν 
το κίνητρο ήταν πολιτικό, δεδομένου ότι η δυσανα-
λογία μεταξύ του αποτελέσματος και του υποτιθέ-
μενου σκοπού ήταν εμφανής. Τέλος, τρομοκρατι-
κές ενέργειες θα μπορούσαν να υπαχθούν και στο 
1ΣΤ (γ), ιδιαίτερα αφού μεγάλος αριθμός ψηφισμά-
των του ΟΗΕ καλεί τα κράτη μέλη να αποκλείσουν 
τρομοκράτες από το καθεστώς των προσφύγων 
κάνοντας αναφορά στους σκοπούς και τις αρχές 
των ΗΕ.21 Είναι, επομένως, φανερή η προσπάθεια 
της διεθνούς κοινότητας να εντάξει τους τρομο-
κράτες στην εξαίρεση του 1ΣΤ, παρά την απουσία 
ρητής αναφοράς της τρομοκρατίας στο γράμμα 
19 Erica Feller, Volker Turk και Frances Nicholson, 
“Refugee Protection in International Law, 
Cambridge University Press, 2003, σ. 456
20 Κατά τον ορισμό για τα “Εγκλήματα Κατά της 
Ανθρωπότητας” του Άρθρου 6 του “Χάρτη του Λον-
δίνου”.
21 Sarah Singer, “Terrorism and Exclusion from 
Refugee Status in the UK, Brill Nijho, 2015, σ. 19-
20
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του άρθρου. Αυτό είναι λογικό, αν αναλογιστεί κα-
νείς τις διαστάσεις που έχει λάβει η τρομοκρατία τις 
τελευταίες δεκαετίες και την ανάγκη καταστολής 
της. Επομένως, μέσω της ερμηνείας του Άρθρου 
1ΣΤ της Σύμβασης του 1951, που συνομολογήθη-
κε σε μια εποχή όπου η έννοια της τρομοκρατίας 
δεν βρισκόταν στο προσκήνιο με τον τρόπο που 
συμβαίνει σήμερα, η Σύμβαση προσαρμόζεται στα 
νέα δεδομένα, ώστε να αντιμετωπίζονται οι προ-
κλήσεις της σύγχρονης εποχής. 
Συμπερασματικές Παρατηρήσεις
Η προστασία των προσφύγων αποτελεί ένα θε-
μελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Οι πρόσφυγες είναι 
αναγκαίο να απολαμβάνουν τη διεθνή προστασία 
και να επωφελούνται της ανθρωπιστικής βοήθειας. 
Πενήντα χρόνια μετά την υιοθέτησή της, η Σύμβα-
ση του 1951 αποτελεί το κύριο εργαλείο παροχής 
αποτελεσματικής προστασίας έχοντας αποδείξει 
την προσαρμοστικότητα και την ελαστικότητά της. 
Ωστόσο, κρίνεται αναγκαίο η προσέγγιση των θετι-
κών προϋποθέσεων του ορισμού του “πρόσφυγα”, 
καθώς και η εφαρμογή της εξαίρεσης του άρθρου 
1ΣΤ και ο αποκλεισμός αιτούντων από το νομικό 
καθεστώς των προσφύγων να γίνονται πάντοτε με 
σεβασμό στο γράμμα της Σύμβασης και στα Αν-
θρώπινα Δικαιώματα.
